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総人｢理系｣･理･医･薬･農 ９時30分 ～ 11時
総人｢文系｣･文･教育･法･経済｢一般｣ ９時30分 ～ 11時30分
数　　　学
総人｢文系｣･文･教育･法･経済 13時30分 ～ 15時30分





医｢医学科（独･仏･中）･保健学科｣･薬･工･農 ９時30分 ～ 11時30分
医｢医学科（英語）｣ ９時30分 ～ 11時50分
論　　　文 経済｢論文（論文Ⅰ）｣　 ９時30分 ～ 12時30分
地 理 歴 史 総人｢文系｣･文･教育･法･経済｢一般｣ 13時30分 ～ 15時
理　　　科 総人｢理系｣･理･医･薬･工･農 13時30分 ～ 16時
論　　　文 経済｢論文（論文Ⅱ）｣ 14時　　 ～ 17時
２月27日
（月） 面　　　接
医｢医学科｣ ９時　　 ～ 17時30分
医｢保健学科作業療法学専攻｣ ９時30分 ～ 13時30分
１．前期日程試験










工｢電気電子工学科｣ ９時30分 ～ 12時
工｢情報学科｣ ９時30分 ～ 12時30分
国　　　語 総人･文･教育･経済･農｢食料･環境経済学科｣ 13時30分 ～ 15時30分
理　　　科





論　　　述 工｢物理工学科｣ 13時30分 ～ 16時








総人（英語）･医｢医学科（英語）｣　　　 ９時30分 ～ 11時50分
論　　　文
文･教育･医｢医学科｣･薬･工｢工業化学科｣ 13時30分 ～ 15時30分
法   13時30分 ～ 16時
論　　　述 医｢保健学科｣ 14時　　 ～ 17時
面　　　接
農｢食品生物科学科｣ ９時30分 ～ 11時30分13時30分 ～ 16時30分
医｢保健学科｣ 13時　　 ～ 16時
医｢医学科｣ 17時　　 ～ 19時30分
２．後期日程試験
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学　　　　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率 （参考）前年度最終募集人員 志願者数 倍　　率
総合人間学部
前 期 105人 378人 3.6 105人 362人 3.4
文 系 55 198 3.6 55 209 3.8
理 系 50 180 3.6 50 153 3.1
後 期 15 257 17.1 15 248 16.5
文 学 部 前 期 190 577 3.0 190 562 3.0後 期 30 385 12.8 30 449 15.0
教 育 学 部 前 期 40 164 4.1 40 150 3.8後 期 20 174 8.7 20 211 10.6
法 学 部 前 期 300 886 3.0 300 922 3.1後 期 10 419 41.9 10 363 36.3
経 済 学 部
前 期 210 784 3.7 210 776 3.7
一 般 160 503 3.1 160 525 3.3
論 文 50 281 5.6 50 251 5.0
後 期 20 704 35.2 20 792 39.6
理 学 部 前 期 280 857 3.1 280 833 3.0後 期 31 878 28.3 31 889 28.7
医 学 部 前 期 213 618 2.9 213 605 2.8後 期 30 338 11.3 30 365 12.2
医 学 科 前 期 90 344 3.8 90 324 3.6後 期 10 155 15.5 10 162 16.2
保 健 学 科 前 期 123 274 2.2 123 281 2.3後 期 20 183 9.2 20 203 10.2
看 護 学 専 攻 前 期 63 142 2.3 63 110 1.7後 期 7 80 11.4 7 73 10.4
検 査 技 術
科 学 専 攻
前 期 30 77 2.6 30 74 2.5
後 期 7 53 7.6 7 72 10.3
理 学 療 法 学
専 攻
前 期 15 39 2.6 15 56 3.7
後 期 3 25 8.3 3 31 10.3
作 業 療 法 学
専 攻
前 期 15 16 1.1 15 41 2.7
後 期 3 25 8.3 3 27 9.0
薬 学 部 前 期 70 184 2.6 70 222 3.2後 期 10 131 13.1 10 151 15.1
薬 科 学 科 前 期 44 114 2.6後 期 6 74 12.3
薬 学 科 前 期 26 70 2.7後 期 4 57 14.3
工 学 部 前 期 857 2,224 2.6 857 2,166 2.5後 期 98 988 10.1 98 923 9.4
地 球 工 学 科 前 期 166 465 2.8 166 353 2.1後 期 19 248 13.1 19 225 11.8
建 築 学 科 前 期 72 238 3.3 72 243 3.4後 期 8 117 14.6 8 120 15.0
物 理 工 学 科 前 期 211 492 2.3 211 539 2.6後 期 24 214 8.9 24 195 8.1
電気電子工学科 前 期 117 326 2.8 117 338 2.9後 期 13 123 9.5 13 98 7.5
情 報 学 科 前 期 81 240 3.0 81 155 1.9後 期 9 97 10.8 9 102 11.3
工 業 化 学 科 前 期 210 463 2.2 210 538 2.6後 期 25 189 7.6 25 183 7.3
農 学 部 前 期 233 581 2.5 233 590 2.5後 期 67 719 10.7 67 703 10.5
資源生物科学科
後 期
19 168 8.8 19 168 8.8
応用生命科学科 9 119 13.2 9 114 12.7
地域環境工学科 11 141 12.8 11 108 9.8
食料・環境経済学科 9 110 12.2 9 110 12.2
森 林 科 学 科 12 129 10.8 12 159 13.3
食品生物科学科 7 52 7.4 7 44 6.3
合 計 2,829 12,246 4.3 2,829 12,282 4.3
前 期 2,498 7,253 2.9 2,498 7,188 2.9
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新規要求   
１．公共政策教育部（専門職大学院の設置）　公共政策専攻　専門職課程　４０人   
２．経営管理教育部（専門職大学院の設置）　経営管理専攻　専門職課程　６０人   
３．薬学部（学部の改組） 薬科学科　５０人   




教 育 改 革 薬学研究科・薬学部 薬学フロンティア教育プログラム開発
研 究 推 進 霊 長 類 研 究 所 リサーチ・リソース・ステーション（ＲＲＳ）　－環境共存型飼育施設による新たな研究用霊長類創出プロジェクト－
工学研究科・工学部 桂キャンパスにおける研究・教育活動の環境負荷の低減化事業
化 学 研 究 所 超臨界二酸化炭素ナノポーラスエラストマー創製事業
再生医科学研究所 再生医科学研究所附属幹細胞医学研究センターにおける，新たなＥＳ細胞（臨床応用用ＥＳ細胞）樹立のプロジェクト研究
化 学 研 究 所 物質合成研究拠点機関連携事業（名古屋大学，九州大学）
防 災 研 究 所 地震火山噴火予知計画研究事業




拠 点 形 成 生 存 圏 研 究 所 生存圏科学ミッションの全国・国際共同利用研究拠点形成
防 災 研 究 所 災害に関する学理と防災の総合的対策のための研究推進事業
基 礎 物 理 学 研 究 所 基礎物理学分野横断型全国共同研究
数 理 解 析 研 究 所 無限解析共同研究
原 子 炉 実 験 所 原子力科学の先導的な応用分野の開拓
霊 長 類 研 究 所 霊長類の生物学的特性の学際的研究
放射線生物研究センター 放射線生物学研究の推進拠点
生態 学 研 究 セ ン タ ー 生態学における共同研究
連携融合事業 医学研究科・医学部 ポストゲノム研究の国際共同研究事業




特 別 支 援 経済学研究科・経済学部





















課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計
博士（文学） １０ 　６ １６ 　５ 　２ 　７
博士（教育学） － 　１ 　１ 　２ － 　２
博士（法学） － － － － － －
博士（経済学） 　４ 　１ 　５ 　１ 　４ 　５
博士（理学） 　７ － 　７ 　３ 　２ 　５
博士（医学） 　７ 　２ 　９ 　８ 　２ １０
博士（社会健康医学） 　２ － 　２ 　１ － 　１
博士（薬学） － － － － － －
博士（工学） 　７ 　５ １２ 　４ 　４ 　８
博士（農学） 　５ 　５ １０ 　３ 　８ １１
博士（人間・環境学） 　３ 　３ 　６ 　６ － 　６
博士（エネルギー科学） 　１ 　１ 　２ － － －
博士（地域研究） － － － － － －
博士（情報学） 　５ － 　５ 　４ 　１ 　５
博士（生命科学） 　４ － 　４ 　１ － 　１
博士（地球環境学） － － － 　２ － 　２
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〃 古　川　　　顯 経済動態分析専攻金融・財政講座 金融政策の波及メカニズムに関する理論的・実証的研究
理 学 研 究 科 今 西　英 器 数学・数理解析専攻多様体論講座
多様体上の幾何構造，とくに葉層構造の定性的性質に
ついての研究
〃 井 　 川  　 満 数学・数理解析専攻解析学講座 物体による波動方程式に対する散乱問題の研究
〃 山 田　耕 作 物理学・宇宙物理学専攻物性基礎論講座 相関の強い電子系の理論的研究
〃 水　崎　 　雄 物理学・宇宙物理学専攻物質物理学講座 超低温における量子凝縮系の研究
〃 堀 内 　 昶 物理学・宇宙物理学専攻核物理学講座 原子核の構造と反応に関する理論的研究






















〃 黒　河　宏　企 附属天文台 太陽表面爆発現象の観測的研究
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理 学 研 究 科 神　谷　英　利 地球惑星科学専攻地球生物圏史講座 化石の硬組織の微細構造と進化に関する研究
医 学 部 川　嵜　伸　子 保健学科検査技術科学専攻
生体防御因子としての血清レクチンおよびがん細胞表
面の糖鎖リガンドの構造と機能に関する研究
薬 学 研 究 科 河　合　明　彦 生命薬科学専攻生体分子薬学講座
ウイルスの複製の仕組みおよび病原性に関する生化学
的，分子生物学的研究とワクチンへの応用
工 学 研 究 科 齋　藤　敏　明 社会基盤工学専攻地殻工学講座 資源開発工学，岩盤工学，地下空間工学に関する研究




















農 学 研 究 科 堀　江　　　武 農学専攻作物科学講座
作物の生長予測モデルの開発，地球温暖化の食料生産へ
の影響予測および途上国の稲作改善のための地域研究







〃 櫻　谷　哲　夫 地域環境科学専攻生産生態科学講座 熱帯の農業気象に関する研究







エ ネ ル ギ ー











部　　　局 氏　　　名 講　座　等 研　　究　　分　　野　　等
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化 学 研 究 所 小　松　紘　一 物質創製化学研究系 パイ共役系の構造有機化学に関する研究
〃 　谷　信　三 材料機能化学研究系 高分子材料化学，特にゴム弾性体の反応，機能化，構造と物性の研究
人文科学研究所 宇佐美　　　齊 文化生成研究部門 フランスの詩学，とくに近代詩のテクストと詩法に関する研究
再 生 医 科 学









生存圏研究所 伊　東　 　夫 生存圏診断統御研究系 植物細胞壁の構造と構築機構の解明に関する研究
防 災 研 究 所 友　杉　邦　雄 附属水資源環境研究センター 河川水文学と水資源工学に関する研究
ウイルス研究所 速　水　正　憲 附属感染症モデル研究センター ＨＩＶ/ＨＴＬＶとその類似サルウイルスの分子系統解析とサルを用いた病原性の分子基盤とワクチン開発研究
経 済 研 究 所 佐　和　隆　光 附属金融工学研究センター 経済現象の統計的分析手法の開発とそれらの特性解明，日本経済の構造分析，エネルギー・環境経済学の研究
原子炉実験所 西　牧　研　壯 原子力基礎工学研究部門 放射性廃棄物の処理処分に関する工学的研究
〃 松　山　奉　史 粒子線基礎物性研究部門 粒子線による機能性高分子の創成と物性および高品位二次ビームの発生と利用に関する研究
〃 上　原　進　一 原子力基礎工学研究部門 核放射線計測法の研究開発，原子力利用に関する情報環境学
〃 高　田　實　彌 原子力基礎工学研究部門 希土類元素と植物の関わりについての総合的研究
霊長類研究所 茂　原　信　生 進化系統研究部門 霊長類（おもにミャンマーの初期真猿類）の進化形態学的研究，ならびに人類学的観点からの古代犬の研究
〃 森　　　明　雄 社会生態研究部門 島に生息するニホンザルの生態学的・社会学的研究，重層社会をつくるゲラダヒヒとマントヒヒの社会学的研究
〃 大　澤　秀　行 社会生態研究部門 霊長類の社会変動・社会進化に関する研究，マカク属霊長類の個体群動態と生態・地理的分布に関する研究
東 南 ア ジ ア









国 際 融 合
創造センター 谷　垣　昌　敬 融合部門 産学連携，膜分離工学，材料プロセス工学
部　　　局 氏　　　名 講　座　等 研　　究　　分　　野　　等
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区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
助産学特別専攻 ２０ ９６ ９２ ２０ ２０
2104









　　　　平等問題の運命：自然史的考察　「Equality's Fate: A Natural History」 
　　　　サミュエル・ボールズ教授 （サンタフェ研究所／シエナ大学／マサチュ－セッツ州立大学）




６．申 し 込 み：不要
７．問い合わせ先：京都大学大学院経済学研究科ＣＯＥ研究補助員室
　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７５－７５３－３４５２　E-mail：coe-jimu@econ.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/coe21/symposium/2006/kawakami-2006.3.29.html
河上肇記念講演会
『不平等問題の経済学－『貧乏物語』の現在』
１． 会　　　期：１月１７日（火）～３月５日（日）
２． 会　　　場：時計台記念館１階　歴史展示室（入場無料）
　　　　　　　　開室時間　９：３０～１７：００　　　休室日　２月６日（月）
３．問い合わせ先：京都大学大学文書館
　　　　　　　　　　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町
　　　　　　　　　　ＴＥＬ：075－753－2651　ＦＡＸ：075－753－2025
　　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　 http://kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html
大学文書館企画展
京都大学における「学徒出陣」
